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 Berusahalah semaksimal mungkin, belajarlah sebisa mungkin 
dan sejauh mungkin, masalah hasil pasrahkan sama allah SWT
 
 
 Do`a kedua orang tua adalah senjata kita untuk menghadapi 
kehidupan di dunia 
 
 
 Yakinlah dengan kemampuanmu sendiri dan jangan lupa selalu 
meminta petunjuk yang maha kuasa, maka sukses akan datang

 Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan 
perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan 
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 Skripsi yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN 
PENGANGKUTAN TERHADAP PENGIRIMAN BARANG-BARANG 
FURNITURE” bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perusahan 
pengangkutan terhadap pengiriman barang-barang furnitute, serta hambatan-
hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tanggug jawab perusahaan 
pengangkutan di dalam  memenuhi tanggung jawab terhadap pengiriman barang. 
 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif 
analistis. Penentuan sempel dengan menggunakan teknik non random sampling 
purposive sampling. Data dikumpulkan melalui studi lapangan terhadap data 
primer dan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Data dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. 
 
Tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap pengiriman barang-
barang furniture yaitu perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas 
keamanan dan keselamatan barang-barang furniture yang dikirim. Serta 
memberikan ganti kerugian terhadap perusahaan furniture selaku pengirim barang 
apabila terjadi kerusakan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan 
pengangkutan. Bentuk tanggung jawab ganti kerugian yang diberikan atas 
kerusakan barang dalam pengangkutan yaitu apabila kerusakan total keseluruhan 
barang dibawah 50% menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkutan dan 
sopir, sedangkan total kerusakan dari keseluruhan barang 50% keatas menjadi 
tanggung jawab bertiga antara perusahaan pengangkutan dan sopir, beserta 
perusahaan furniture selaku pengirim barang.  
Hal tersebut di atas belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dimana dalam UULLAJ Pasal 188-189, Pasal 191, dan Pasal 193 Ayat (1), (2), (3) 
menerangkan bahwa perusahaan pengangkutan bertanggung jawab sepenuhnya 
atau 100 % atas kerugian yang timbul akibat dari kelalaian perusahaan 
pengangkutan dan perusahaan pengangkutan wajib mengasuransikan tanggung 
jawabnya tersebut. 
Hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan tanggung 
jawab perusahaan pengangkutan adalah dikarenakan tidak adanya perjanjian 
secara tertulis mengenai ketentuan pemberian ganti rugi, besar kecilnya 
pemberian ganti rugi dan juga jangka waktu pemberian ganti rugi. Dengan tidak 
adanya perjanjian secara tertulis seperti ketentuan diatas, maka dalam praktiknya 
sering dijadikan perdebatan mengenai pemenuhan tanggung jawab antara 




apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang-barang dalam pelaksanaan 
pengangkutan.  
Tidak diasuransikannya barang-barang yang menjadi tanggung jawab 
perusahaan pengangkutan, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan 
yang timbul akibat dari pengangkutan, perusahaan pengangkutan keberatan dalam 
memenuhi tanggung jawab ganti kerugiannya. 
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